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设计，并介绍了系统开发使用的 J2EE 平台下的相关技术以及数据存储使用的 Oracle
数据库技术。在软件开发环境上，使用了 Eclipse+JDK+Oracle+Tomcat 的工具组合，
而在硬件环境上，充分利用了单位机房，客户端主要配置采用联想启天 M439E 台式
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Abstract 
GIS is a new technique for related theory, processing and analysis of the geographic 
information data. Geographic data information acquired by GIS can be used in the area of 
information management in the field of social governance. Which can make the social 
governance from the traditional mode of management, implementation of digital 
management information. Social governance implementation of grid management, to adapt 
to the new requirements of grassroots social governance in the information times, meet the 
people's modern lifestyle and demand. In addition, the government has promoted the 
ability and level of social governance of the grass-roots level, to promote social harmony 
and stability has played a role in promoting. Therefore, a set of GIS based on the 
combination of computer and network technology, social governance system has a great 
practical value. 
This dissertation introduces the related theory of GIS, expounds the related 
knowledge of the grid technology, and analyzes the implementation method of the grid 
GIS management platform. In the selection of the technical route, the first complete system 
analysis, which includes the analysis of the system objectives, system function requirement 
analysis and system feasibility analysis. Then, in the system design, this Dissertation 
provides the system design idea, carries on the system outline design and the detailed 
design, and introduces the system development uses the J2EE platform under the related 
technology as well as the data storage using Oracle database technology. In the software 
development environment, the use of the Eclipse+JDK+Oracle+Tomcat combination of 
tools, and in the hardware environment, fully use the unit room, the client configuration by 
Lenovo Qitian M439E desktop computers, and server configuration by Lenovo thinkserver 
TS540. 
This dissertation in first, build the basic data layer, and data layer is the important part 
of the platform. From the application function of the database, it can be divided into two 
parts, which can be divided into basic database and core business database. Among them, 
the basic database is composed of the map database, map database and the database of the 
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information collection, location information collection, event information collection, video 
information collection and database. Secondly, based on the platform of the basic data 
layer, the application layer of the platform to achieve the related functions. The test results 
show that the platform can be application in social governance related fields, and the 
function of each module of the platform based on better realize the visualization of the 
personnel positioning, regional statistics function, so as to realize the digital side view map 
based on "housing, housing for people" the management effect, so that the ultimate 
purpose of improving the efficiency of management and management of social. 
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